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はじめに
　開学から 30 年。平成と共に歩みを進めてきた
江戸川大学。本研究は，江戸川大学紀要 30 号の
巻頭特集として，日本のオープンガーデンを開始
から振り返り，特に開始年が早い「30」のオープ
ンガーデンに着目し，主催者や公開庭数，公開さ
れている情報の差異の有無について検討するもの
である。なお，データ収集・整理・考察の過程は
2019 年度 3 年次専門ゼミナール生が意欲的に取
り組んだことを記しておく。
1．研究背景
　日本のオープンガーデンは，2015 年 6 月時点
で全国 120 か所を数える（土屋・林他，2017）。
個人宅を開放し，庭を見せることをオープンガー
デンと定義すると，その起源は古くは江戸時代に
大名が自分の庭園を庶民に開放することに遡れる
との指摘がある（相田，2001）。しかし，現代の
日本のオープンガーデンの起源は 1990 年代半ば
のガーデニングブームと深く関連付ける研究成果
が多い。雑誌・書籍の出版動向や記事内容から
ガーデニングブームの実態に迫った高橋らによる
と，発行点数や発刊・休刊の推移から 90 年代中
頃からガーデニングブームの時期に入っているこ
と，またガーデニングブームの中で，人々がコン
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テナガーデニングへの関心高めた結果，コンテナ
という用語が市民権を得たことを指摘している
（高橋ら，2002）。
　ガーデニングとコンテナガーデンには深いつな
がりがあるようだが，コンテナははじめ「プラン
ター」と表記されていたものの，95 年を境に，
「コンテナ」という表記に代わり始めたのという。
　そもそもガーデニングブームについて正確な定
義は存在しない。新聞各社のデータベースを検索
すると，1996 年あたりから「空前のガーデニン
グブーム」なる言葉が利用され始めている。例え
ば 1997 年，雑誌「エコノミスト（第 75 巻第 17
号通巻 3280 号）には「大ブーム　英国式ガーデ
ニング　日本への定着は孫の代」なる記事が掲載
されている。この記事中，「日本語で言えば『園
芸』なのだが，ここ数年，『ガーデニング』と名
称がカタカナで認識されるようになってから，都
市生活者を中心に，急速に愛好者を増やし続けて
いる。」との記載がある。研究的にいつ，誰が
「園芸」から「ガーデニング」に切り替えたのか
は明らかにされていないが，日本で 1990 年代中
頃にガーデニングブームが起きており，その過程
で「園芸」から「ガーデニング」という言葉が利
用され始めたことはもはや自明のこととして取り
扱われていると解釈すべきだろう。
　このガーデニングブーム以降，海外発の造園・
園芸に関する情報が増加し，その中で海外のオー
プンガーデンが紹介されたことが，日本のオープ
ンガーデンが拡大するきっかけだと相田らは指摘
している（相田ら，2002）。そのため，現在まで
に見てきたオープンガーデンは，オープンガーデ
ン = イングリッシュガーデンという形式が根付い
ているように思われる。
　英国のイングランド，ウェールズのオープン
ガーデンは，ナショナル・ガーデン・スキーム
（TheNationalGardensSchemeCharitable， 以
後 NGS と表記）によって組織化されている。
NGSが発行する『GardensofEnglandandWales
OpenforCharity』は通称イエローブックと呼ば
れているが，日本でイエローブックの役割を果た
しているのが，マルモ出版から 2006 年に刊行さ
れた『OPENGARDENSGUIDEBOOK』であ
る。現在までに 2006～2008 年版，2009～2011 年
版，2013～2015 年版，2016～2018 年版の 4 冊が
発刊されている。日本全国のオープンガーデンが
紹介されているものの，日本全体のオープンガー
デンについて網羅的に研究したものはまだ見られ
ない。
　そこで本稿では，インターネット検索を通じて
得られる日本のオープンガーデンの情報を網羅的
に扱うこととし，その過程で得られた開催年，主
催者と公開庭数，情報公開に着目し，その相関関
係をとらえていくことにする。
2．全国のオープンガーデンの調査方法
　本研究の調査方法は，全国で開催されている
オープンガーデンを，47 都道府県を 9 つの地方
（北海道・東北，関東，中部，近畿，中国・四
国，九州・沖縄）に区分することから始めた。こ
の区分は前掲のマルモ出版『OPENGARDENS
GUIDEBOOK』に倣っている。
　検索方法として，インターネットの検索エンジ
ン，Google と YahooJapan を利用し，検索ワー
ドとして「県名＆オープンガーデン」，「地方名＆
オープンガーデン」を入力することにした。それ
ぞれの検索のヒット数をまとめたものが，表 1，
2 となる。検索期間は，2019 年 7 月 23 日～10 月
22 までの約 3か月間とした。
　表 1 の「地方名＆オープンガーデン」は Goo-
gle も Yahoo もヒット数がほぼ同じだった。県名
は，各地方の中で庭数の多いところを検索した。
表 2の「県名＆オープンガーデン」はYahoo の
ほうが少しだけ少なかったが，あまり変わらな
かった。このことから，Google でも Yahoo でも
漏れがなく検索出来ていることが分かる。
　検索結果から，個々の Web サイトを確認し，
①県名，②オープンガーデン開始年，③オープン
ガーデン名，④主催者，主催団体名，⑤公開期
間，⑥公開庭数，⑦Web サイトの有無，⑧オー
プンガーデンマップのWeb 公開有無，⑨サイト
のURL，の項目をまとめていった。なお，検索
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結果としてヒットしたものの，具体的サイトが見
つからない場合は，国土交通省オープンガーデン
推進の取組状況の表（1）を参考にした。オープン
ガーデンの公式サイトがあるものは，公式サイト
内容をまとめ，公式サイトがないものは，個人の
ブログやフェイスブック，観光協会のサイト，市
のホームページなどから情報を網羅的に探索し
た。
3．全国オープンガーデンの開始年と 
公開件数の比較 　　　　　　
　表 3は，全国にあるオープンガーデンの開始年
が早い上位 30 件を抽出したものである。先に示
したように，全国を 9つの地方に分けたところ，
上位 30 個に上がったのは 8 つの地方となった。
項目は，地方名・県名・開始年・名前・主催・庭
数である。なお，兵庫県の「三田グリーンネット
チャリティオープンガーデン」，「オープンガーデ
ンオブ信州」は，公開している庭を全て紹介して
いなかったため空欄とした。
3-1．オープンガーデンの流行
　図 1は，オープンガーデンを開始した件数を年
代別に表したグラフである。最も開始年が早いの
が，1983 年の「信州花フェスタ（長野県）」で，
1989 年「めぐみの花めぐり（北海道恵庭市）」が
続いているものの，その後，1995 年「大館市内
のバラ園・オープンガーデン」まで間が空いてい
る。
　2000 年以前は，オープンガーデン数が少なく，
オープンガーデンを始めた場所がない年もあった
が，98 年から 2000 年に入ると急激に増え，2002
年にはピークを迎えた。これは先行研究のガーデ
ニングブームと一致しており，ピーク時は，新た
に開催されるオープンガーデン数が 8件と最も多
く，地域は福島・埼玉・兵庫・山口など様々であ
る。そのため 2000 年以降にオープンガーデンが
全国に広まり，活動が始まったと考えられる。
3-2．開始年と庭数の関係
　図 2は，上位 30 個のオープンガーデンを開始
表 1　地方ごとの検索エンジンでのヒット数
キーワード エンジン
ヒット数
（件）
北海道&オープンガーデン
Google 23,100,000
Yahoo! 23,100,000
東北&オープンガーデン
Google 13,800,000
Yahoo! 13,800,000
関東&オープンガーデン
Google 13,300,000
Yahoo! 13,300,000
中部&オープンガーデン
Google 4,230,000
Yahoo! 4,230,000
近畿&オープンガーデン
Google 2,440,000
Yahoo! 2,440,000
中国&オープンガーデン
Google 17,400,000
Yahoo! 17,400,000
四国&オープンガーデン
Google 11,600,000
Yahoo! 11,600,000
九州&オープンガーデン
Google 12,800,000
Yahoo! 13,600,000
沖縄&オープンガーデン
Google 23,300,000
Yahoo! 23,800,000
表 2　県ごとの検索エンジンでのヒット数
キーワード エンジン
ヒット数
（件）
福島県&オープンガーデン
Google 11,500,000
Yahoo! 11,500,000
千葉県&オープンガーデン
Google 16,900,000
Yahoo! 16,900,000
長野県&オープンガーデン
Google 11,700,000
Yahoo! 11,700,000
兵庫県&オープンガーデン
Google 13,900,000
Yahoo! 13,900,000
山口県&オープンガーデン
Google 12,300,000
Yahoo! 14,800,000
愛媛県&オープンガーデン
Google 8,390,000
Yahoo! 6,320,000
大分県&オープンガーデン
Google 9,930,000
Yahoo! 9,930,000
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表 3　全国オープンガーデンの開始年上位 30件
地方 県 開始年 名　　　前 主　　　催 庭数
北海道
北海道 1989 年 めぐみの花めぐり 恵庭市 34
北海道 1998 年 北広島市オープンガーデン見学会 北広島市花の会 4
北海道 2001 年 OPENGARDENSofHOKKAIDO ブレインズ～種まく私たち～ 104
東北
秋田県 1995 年
大館市内のバラ園・オープンガーデン　
石田ローズガーデン
大館市 1
岩手県 1997 年 オープンガーデンいわて 岩手県 30
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 白河郡 1
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき オープンガーデンいわき事務局 12
福島県 2002 年 オープンガーデン「愛の花園」 喜多方観光物産協会 1
山形県 2002 年 蔵王ペンション村オープンガーデン 蔵王ペンション村 8
関東
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 内山緑地建設株式会社 1
埼玉 2002 年 緑の郷安行オープンガーデン
“安行”緑と環境の街づくり協議会
事務局
65
神奈川 2004 年 さがみはらオープンガーデン
交易財団法人相模原市まち・みどり
公社
37
中部
長野 1983 年 信州花フェスタ 信州フェア実行委員会 3
静岡 1998 年 伊豆オープンガーデン 伊豆ガーデニングクラブ 16
長野 2000 年 小布施オープンガーデン NGS（ナショナルガーデン・スキーム） 127
新潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 小倉寛 12
長野 2004 年 オープンガーデンオブ信州 オープンガーデンオブ信州（OGS）
近畿
三重 2000 年 オープンガーデン熊野 くまの花いっぱいネットワーク事務局 19
兵庫 2000 年
三田グリーンネットチャリティーオープ
ンガーデン
三田グリーンネット
2001 年 あわじオープンガーデン あわじオープンガーデン実行委員会 73
兵庫 2001 年 宝塚オープンガーデンフェスタ 宝塚市，あいあいパーク 95
大阪 2002 年 オープンガーデンさかい 公益財団法人堺市公園協会 6
兵庫 2002 年 あさごオープンガーデン 朝来花いっぱい協会 11
兵庫 2002 年 たんばオープンガーデン 丹波の森花くらぶ 44
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま 貝原博 18
中国 山口 2002 年 萩オープンガーデン 萩市観光協会 27
四国
愛媛 2002 年 妖精の楽園 会社名ローブコーポレート 1
香川 2003 年 善通寺オープンガーデン 善通寺ガーデンクラブ 17
九州 大分 1998 年 春のオープンガーデン チェルシークラブおおいた 24
沖縄 沖縄 2002 年 南城市憩いのオープンガーデン 南城市観光協会 14
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年が早い順に並べ替えて，庭数を比較しグラフに
したものである。上から開始年が早い順に並んで
おり，庭数は 2019 年現在で公開されている件数
である。このグラフを見ると，公開軒数は場所に
よって様々であり，偏りは無い。1件だけの植物
園や 130 件近くある大規模なオープンガーデンな
ど種類もいくつかあるようだ。このことから，開
始年が早いほど公開庭数が多くなるわけではない
ことが分かった。
3-3．公開庭数の特徴
　図 3は，新規で公開した庭の総数を年代別に表
したグラフである。2001年は3つのオープンガー
デンの規模が大きいため公開庭数も最多となって
いる。「あわじオープンガーデン」は 3つの市内
で開催されている。「OPENGARDENSofHOK-
KAIDO」は公開している庭を北海道全域で一つ
の本にまとめている（2）。フェスのような期間が決
まっている開催ではなく，
　ガイドブックに掲載しているオーナーに連絡し
て訪問する形を取っている。「宝塚オープンガー
デンフェスタ」は宝塚市で開催されており，マッ
プの配布場所が駅周辺で行われている。3つとも
公開庭数が上位 4件までに入っている。そのため
公開庭数はオープンガーデンの規模で変動してく
るが，2000 年前後で見ると 2000 年以降が圧倒的
に多く，図 1からも 2000 年からオープンガーデ
ンブームが始まったと考えられる。
　以上のことから，開始年が早ければ庭数も増え
るというわけではないことと，開始年と規模には
関係がないことが分かった。規模はオープンガー
デンによって違い，開催形式もフェスのようなも
のや個人で訪問するなど種類があることが分かっ
た。開始年は一緒でも，開催地域に特別なパター
ンがあるわけではないことがわかる。淡路や北海
道のオープンガーデンが 2001 年から大きな範囲
でまとめて開催していることから，公開出来る庭
が集まってオープンガーデンの活動意識を高めて
きた結果だと考えるのが妥当だろう。
　全体を通してみると 2000 年から急激にオープ
ンガーデンは増え，全国的に広まっていったと考
えられる。
4．開始年と地域別にみる webと 
マップの特徴　　　　　　
　表 4は全国のオープンガーデンを地方別にまと
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図 2　オープンガーデン別　公開庭数（件）
図 3　年代別公開庭数（件）
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め，web サイトとマップの有無を表したもので
ある。オープンガーデンの公式サイトや市町村の
ホームページがあるものは〇に，主催者や参加者
の個人ブログで紹介されているもの×にした。
マップに関してはweb サイトに，公開している
庭までの道のりが記されている手書きの地図や
Google マップが掲載されているものを〇として
いる。
　東北地方は他の地方に比べ表の割合を占めてい
るため，早い段階で開催されていると言える。こ
の地方では合計 6件開催されているうちの 5件が
web に開催情報を掲載しているため，情報を入
表 4　全国オープンガーデン上位 30件の webとマップの有無
地方 県 開始年 名　　　前 web マップ
北海道
北海道 1989 年 めぐみの花めぐり ○ ○
北海道 1998 年 北広島市オープンガーデン見学会 ○ ×
北海道 2001 年 OPENGARDENSofHOKKAIDO ○ ×
東北
秋田県 1995 年 大館市内のバラ園・オープンガーデン　石田ローズガーデン ○ ○
岩手県 1997 年 オープンガーデンいわて ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき ○ ○
福島県 2002 年 オープンガーデン「愛の花園」 ○ ○
山形県 2002 年 蔵王ペンション村オープンガーデン ○ ×
関東
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 ○ ○
埼玉 2002 年 緑の郷安行オープンガーデン ○ ×
神奈川 2004 年 さがみはらオープンガーデン ○ ○
中部
長野 1983 年 信州花フェスタ ○ ○
静岡 1998 年 伊豆オープンガーデン ○ ○
長野 2000 年 小布施オープンガーデン ○ ○
新潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 ○ ×
長野 2004 年 オープンガーデンオブ信州 ○ ×
近畿
三重 2000 年 オープンガーデン熊野 ○ ×
兵庫 2000 年 三田グリーンネットチャリティーオープンガーデン ○ ○
兵庫 2001 年 あわじオープンガーデン ○ ○
兵庫 2001 年 宝塚オープンガーデンフェスタ ○ ○
大阪 2002 年 オープンガーデンさかい ○ ○
兵庫 2002 年 あさごオープンガーデン ○ ○
兵庫 2002 年 たんばオープンガーデン ○ ○
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま ○ ○
中国 山口 2002 年 萩オープンガーデン ○ ×
四国
愛媛 2002 年 妖精の楽園 ○ ○
香川 2003 年 善通寺オープンガーデン ○ ○
九州 大分 1998 年 春のオープンガーデン ○ ×
沖縄 沖縄 2002 年 南城市憩いのオープンガーデン ○ ×
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手しやすい。また，マップが掲載されている 3件
のサイトは市のホームページや民宿施設のもの
で，掲載されていない 3 件は更新が 1 年以上止
まっているオープンガーデンの専用ホームページ
や，主に情報を発信しているサイトが Facebook
のものであった。主催者が市や施設の場合，web
に情報が掲載されているが，事務局や協会では掲
載されていないことが確認できた。このことから
東北地方では，地域のオープンガーデンの専用
ホームページがあっても，市や施設で開催される
ものの方が，情報に厚みと正確性があると言え
る。
4-1．Webの有無と主催の特徴
　開催年が早い 30 件のオープンガーデンの中で，
一番割合が高い地域は関西地方である。関西地方
はweb とマップの掲載率が東北地方よりも高い。
web は計 8 件すべてのオープンガーデンで公開
されており，そのうち 7件は市のホームページで
はなく，独立したオープンガーデン専用のホーム
ページが存在していた。また，8件の中で 7件が
2019 年度にオープンガーデンを開催しているた
め，web の更新率は非常に高いと言える。
　web サイトを開設していないオープンガーデ
ンはなく，市町村のホームページ，オープンガー
デン専用のホームページ，Facebook などばらつ
きはあるがいずれも情報を入手できる状態になっ
ている。
4-2．マップの有無と主催の特徴
　次にマップの有無と主催の関係について見た。
マップがないものは事務局や協会主催のものが多
かった。対して，マップがあるものは企業の経営
下や公益財団法人主催のもの，市の振興課が主催
となっている場合が多く，オープンガーデン専用
のホームページと市のホームページに記載されて
いる場合がほとんどだった。マップがないものは
非公式の個人ブログ，Facebook などでありオー
プンガーデンの告知や，行ってみた後の感想が綴
られていた。また，オープンガーデンの公式ホー
ムページはあるものの，マップが記されていない
ケースでは，公開されている庭が個人宅でなく名
所になっている場合に限られていた。
　このことから，事務局より市の振興課や公共団
体，独立したオープンガーデンだけの団体の方が
活発に活動していることが分かる。そして市の
ホームページにマップが記載されているケースが
目立ったことから，オープンガーデンが市の振興
材料として取り扱われていることが読み取れる。
　以上のことから，オープンガーデンの開始年が
早い上位 30 件では，web サイトで情報を入手で
きる状態であり，更新率も高い。つまり，公開年
が早ければ，情報を入手するための手段が整って
いるということが指摘できる。さらに，主催が市
の振興課やオープンガーデン専用の団体であれ
ば，マップをweb 上から入手できる可能性が高
いと言える。
　またオープンガーデンの開催に際して，市町村
の主催であれば「観光」や「町おこし」などの
キーワードがヒットしてきていたため，オープン
ガーデンは，市町村の「観光」「町おこし」と結
びついた発展を遂げていることがわかった。
まとめと今後の展望
　　本研究で明らかになったのは以下の点である。
1．公開年とオープンガーデン数をみると，
2000 年頃を境に急激に増えており，オープ
ンガーデンの活動が全国に広まったのは，
2000 年頃ということができる。
2．公開年と公開規模（庭数）に関連性はなく，
また開催年と開催地域に特別なパターンは
見られない。ただし，淡路や北海道のよう
に大きなエリアでまとめて開催する場所で
は，公開庭数が多く，集まることによって
オープンガーデンの活動意識が高まった結
果と考えられる。
3．開始年が早いオープンガーデンは，web サ
イトからの情報入手が容易で，更新率も高
くなっているなど，発信情報が整備されて
いる。
4．開始年が早くなおかつ主催者が市の振興課
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やオープンガーデン専用団体の場合は，
web 上からマップが入手しやすい。
5．市町村などの行政が主催に関連していると，
「観光」「町おこし」といったキーワードが
同時にヒットしており，オープンガーデン
が市町村の「観光」「町おこし」と結びつい
た発展を遂げている可能性が高い。
　日本でオープンガーデンが開始されて，今年で
36 年目を迎えている。ガーデニングブームのの
ち，2000 年代を境に，オープンガーデンの数が
増加したことを考慮すると，2000 年代は「オー
プンガーデンブーム」と呼ぶに相応しいことがわ
かった。
　オープンガーデンは個人宅の庭を開放すること
を前提としているため，web でマップを公開す
ることは，個人情報をいかに取り扱うかという問
題と，入手しやすさという訪問者の利便性をとら
えることの矛盾をはらんでいる。今回のweb 検
索を中心とした網羅的な調査の中で，個人の氏
名，住所，電話番号などの詳細情報が記載されて
いるも数多くみられたが，これはオープンガーデ
ンが性善説に立って運営されているものを物語る
ものであろう。今後はこうした情報公開の負の側
面に着目していくことも必要となる。
《注》
（1） 国土交通省
  https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/data
base/toshiryokuchi/download/pdf/open_garden.
pdf（2019.11.26）
（2） Brains 2019 年『2019OPENGARDENSof
HOKKAIDO』
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参考資料
オープンガーデン
県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
長 野 1983 年 信州花フェスタ 信州フェア実行委員会 2019 年 4 月 29 日～6月 16 日 3 ○ ○
北海道 1989 年 めぐみの花めぐり 恵庭市 2019 年 7 月 12・13 日 34 ○ ○
秋田県 1995 年
大館市内のバラ園・オープン
ガーデン　石田ローズガーデ
ン
大館市 2019 年 6 ～10 月 1 ○ ○
岩手県 1997 年 オープンガーデンいわて 岩手県 2003 年 5 月 11 日，6月 22 日 30 × ×
北海道 1998 年
北広島市オープンガーデン見
学会
北広島市花の会 2018 年 7 月 1 ～3 日 4 ○ ×
静 岡 1998 年 伊豆オープンガーデン 伊豆ガーデニングクラブ 公開場所による 16 ○ ○
大 分 1998 年 春のオープンガーデン チェルシークラブおおいた 2018 年 4 ～6 月 24 × ×
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき
オープンガーデンいわき事
務局
開催なし 12 ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 白河郡 年中 1 ○ ○
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 内山緑地建設株式会社
2019 年 3 月下旬～7 月上旬，
9月下旬～11 月中旬
1 ○ ○
長 野 2000 年 小布施オープンガーデン
NGS（ナショナルガーデン・
スキーム）
公開場所による 127 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
兵 庫 2000 年
三田グリーンネットチャリ
ティーオープンガーデン
三田グリーンネット
2019 年 5 月 18 日・19 日，5
月 25 日・26 日
○ ×
三 重 2000 年 オープンガーデン熊野
くまの花いっぱいネットワー
ク事務局
2019 年 4 月 1 日～5月 7日 19 ○ ○
北海道 2001 年
OPENGARDENSof
HOKKAIDO
ブレインズ～種まく私たち～ 公開場所による 104 ○ ×
兵 庫 2001 年
宝塚オープンガーデンフェス
タ
宝塚市，あいあいパーク
2019 年 4 月 21 ～23 日，5 月
16 ～18 日
95 ○ ○
兵 庫 2001 年 あわじオープンガーデン
あわじオープンガーデン実行
委員会
2019 年 4 月 20 日・21 日，5
月 18 日・19 日
73 ○ ○
福島県 2002 年
オープンガーデン「愛の花
園」
喜多方観光物産協会 2019 年 6 月 8・9 日 1 ○ ×
山 口 2002 年 萩オープンガーデン 萩市観光協会 2019 年 11 月 16 ～24 日 27 ○ ×
山形県 2002 年
蔵王ペンション村オープン
ガーデン
蔵王ペンション村
2019年5月19日～6月30日，
9月 29 日～10 月 6 日
8 ○ ○
埼 玉 2002 年 緑の郷安行オープンガーデン
“安行”緑と環境の街づくり
協議会事務局
2019 年 4 月 13・14 日 65 ○ ×
沖 縄 2002 年
南城市憩いのオープンガーデ
ン
南城市観光協会 14
兵 庫 2002 年 たんばオープンガーデン 丹波の森花くらぶ
2019 年 4 月 21・22 日，5 月
26・27 日
44 ○ ○
兵 庫 2002 年 あさごオープンガーデン 朝来花いっぱい協会 2019 年 5 月 25・26 日 11 ○ ○
大 阪 2002 年 オープンガーデンさかい 公益財団法人堺市公園協会 公開場所による 6 ○ ○
愛 媛 2002 年 妖精の楽園 会社名ローブコーポレート 2019 年 5 月 3 日～6月 30 日 1 ○ ○
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま 貝原博
2019 年 4 月 13・14，5 月 3
～19 日
18 ○ ×
香 川 2003 年 善通寺オープンガーデン 善通寺ガーデンクラブ
2019 年 4 月 29・30 日，5 月
20・21 日
17 ○ ○
新 潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 小倉寛 公開場所による 12 ○ ×
長 野 2004 年 オープンガーデンオブ信州
オープンガーデンオブ信州
（OGS）
2019 年 6 月 1 ～3 日，11 ～
13 日，21 ～23 日，
9月 21 ～23 日
○ ×
長 野 2004 年 オープンガーデンオブ信州
オープンガーデンオブ信州
（OGS）
神奈川 2004 年 さがみはらオープンガーデン
交易財団法人相模原市まち・
みどり公社
公開場所による 37 ○ ○
兵 庫 2004 年 オープンガーデンなかはりま 姫路市まちづくり振興機構
2019 年 4 月 19 ～21 日，5 月
17 ～19 日
30 × ○
千葉県 2004 年 ながれやまオープンガーデン 花恋人 2019 年 5 月 12 ～14 日 25 ○ ○
群馬県 2005 年
プライベートオープンガーデ
ン
赤毛のアン 2019 年 5 月 16 日～6月 14 日 1 ○ ×
京 都 2005 年 京丹後オープンガーデン
京丹後市オープン・ガーデン
ネットワーク
5月 17 ～20 日 12 × ×
長 野 2005 年 松本市オープンガーデンの家 松本市 公開場所による 35 ○ ○
兵 庫 2005 年 佐津オープンガーデン
訓谷フラワーズ・オープン
ガーデン実行委員会
4月 21・22 日 12 ○ ○
兵 庫 2005 年 芦屋オープンガーデン
芦屋オープンガーデン実行委
員会
4 月 20 ～24 日，5 月 8～12
日
140 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
福島県 2006 年 チャレンジ認定ガーデン 福島市 2019 年 4 ～10 月 49 ○ ○
山 梨 2006 年
山中湖チャリティー・オープ
ンガーデン
塚原文彦，美智子 2019 年 6 月 16 ～30 日 3 ○ ×
長 野 2006 年 信州須坂オープンガーデン 須坂市 公開場所による 42 ○ ○
神奈川 2006 年 大磯オープンガーデン
大磯町商工会・おおいそオー
プンガーデンホーム運営委員
会・（公社）大磯町観光協会
2019 年 4 月 26 ～28 日，5 月
10 ～12 日
132 ○ ×
北海道 2006 年
おたる桜・望洋台一日限りの
オープンガーデン
小樽市 2019 年 6 月 29 日 13 ○ ○
群馬県 2007 年 RoseGardenANNAN 個人 2018 年 4 月 25 日～ 1 ○ ○
東 京 2007 年 Koiko’s オープンガーデン 恋子さん
2019 年 5 月 6 日，11・12 日，
18・19 日
1 ○ ×
埼 玉 2007 年
オープンガーデン花友遊くま
がや
オープンガーデン花友遊くま
がや
2019 年 4 月 13・14 日，5 月
11・12 日
23 ○ ×
埼 玉 2007 年 鴻巣オープンガーデン
花の環 /鴻巣市役所商工観光
課
2019 年 5 月 11・12 日，18・
19 日
32 ○ ○
愛 知 2007 年 にっしんオープンガーデン 日進市 公開場所による 5 ○ ○
岩手県 2007 年 オープンガーデンおうしゅう 奥州市
2019 年～庭によって差が大
きい
20 ○ ○
栃木県 2008 年
バラ園オープン＆バラの作品
展 2008
MasseRoseGarden 2008 年 5 月 16 ～18 日 1 ○ ○
栃木県 2008 年 オープンガーデン in 鹿沼
鹿沼市花木のまちづくり推進
協議会
2019 年 19 ○ ×
東 京 2008 年 こだいらオープンガーデン 小平市役所 公開場所による 26 ○ ○
東 京 2008 年 オープンガーデン 西東京市役所 公開場所による 26 ○ ○
石 川 2008 年 のとキリシマツツジ
奥能登ウェルカムプロジェク
ト推進協議会事務局
4月下旬～5月下旬 29 ○ ○
兵 庫 2008 年
花ハートKOBEOPEN
GARDEN
花ハート神戸オープンガーデ
ン実行委員会
4月 12 ～14 日
5 月 10 ～12 日，17 ～19 日，
24 ～26 日
64 ○ ×
北海道 2009 年
オープンガーデン
FUKAGAWA
深川市
2019 年 6 月 12 日 ～7 月 31
日
18 ○ ○
福 岡 2009 年 勝手にオープンガーデン パーチメントスタジオ 5月 10 ～18 日 1 ○ ○
静 岡 2009 年 オープンガーデン富士宮
オープンガーデン富士宮（浅
倉）
2019 年 5 月 18・19 日，25・
26 日
19 ○ ×
静 岡 2009 年 オープンガーデン静岡
オープンガーデン静岡（宮口
みはる）
公開場所による 30 × ×
兵 庫 2009 年 多可オープンガーデン 多可町観光交流協会 4月下旬～5月下旬 24 ○ ○
群馬県 2009 年
太田フラワーメイトオープン
ガーデン
太田市 2012 年 5 月 26・27 日 18 ○ ○
宮 崎 2009 年
オープンガーデンサンフラ
ワー宮崎
NPO法人サンフラワー宮崎 公開場所による ○ ×
佐 賀 2010 年 道の駅オープンガーデン 庭の駅「事務局」 2019 年 4 月 27 ～29 日 12 ○ ○
群馬県 2010 年 Opengarden2019
Handmade* カ フ ェ　Sweet
House
2019 年 5 月 17・18 日 1 ○ ○
新 潟 2010 年 保内オープンガーデン 保内みどりの里管理組合 2019 年春・秋 37 ○ ○
埼 玉 2010 年 あきる野市オープンガーデン
あきる野市役所総務部地域防
災課
公開場所による 11 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
徳 島 2010 年 オープンガーデン徳島
徳島ガーデナーズ倶楽部
（2019 年 9 月まで）
公開場所による 13 ○ ×
大 分 2010 年
おおいた花と緑のオープン
ガーデン
シティータクシーグループ 2017 年 9 月 15 日，21 日 15 ○ ×
千葉県 2010 年
いちはらオープンガーデン
2019
市原市 2019 年 5 月 10 ～12 日 27 ○ ○
沖 縄 2010 年
南城市憩いのオープンガーデ
ン
南城市観光協会 2019 年 4 月 6 ～14 日 ○ ○
群馬県 2011 年 私の庭へようこそ
高崎クリスマスローズガーデ
ン
2016 年 5 月 14 ～21 日 1
×
（2019 年
HP終了）
×
熊 本 2011 年 あまくさオープンガーデン 天草市建設部都市計画課 公開場所による 28 × ○
埼 玉 2011 年 緑区オープンガーデン 井戸陸花仲間の会 2019 年 5 月 11・12 日 3 ○ ×
埼 玉 2011 年 オープンガーデン横瀬 横瀬町ブコーさん観光案内所 公開場所による 52 ○ ○
石 川 2011 年
白山高山植物園オープンガー
デン
白山市 2019 年 6 月 1 日～7月 15 日 1 ○ ○
宮城県 2011 年 しばたのオープンガーデン 柴田町
2019 年 6 月 2 日～常時公開
まで
16 ○ ○
茨城県 2011 年
OpenGarden『 バ ラ ら く 』
2016
バラくら 2016 年 5 月 9 ～22 日 10 ○ ○
北海道 2012 年 とかちオープンガーデン とかちオープンガーデンの会 2019 年 7 月 3 ～16 日 20 ○ ×
栃木県 2012 年 烏山根本宅オープンガーデン 根本健さん 2019 年 5 月 24 日～6月 10 日 1 ○ ○
埼 玉 2012 年 坂戸オープンガーデン 坂戸市役所環境政策課 公開場所による 9 ○ ○
埼 玉 2012 年 オープンガーデン白岡 白岡市観光協会
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
26 ○ ○
埼 玉 2012 年 とことこガーデン 所沢市役所 公開場所による 54 ○ ○
千葉県 2012 年 オープンガーデン大網白里 花フレンド 2019 年 5 月 11・12 日 29 ○ ○
秋田県 2012 年 オープンガーデン秋田 秋田市 2019 年 6 月 7 ～9 日 13 ○ ×
広 島 2012 年
庄原さとやまオープンガーデ
ン
しょうばら花会議事務局
2019 年 9 月 21 日～10 月 27
日
19 ○ ○
埼 玉 2013年 オープンガーデン加須 加須市環境政策課 公開場所による 9 ○ ○
北海道 2013 年
2018 年北見オープンガーデ
ン
北見市フラワーマスター協議
会
2018 年 7 月 1 ～31 日 18 ○ ×
千葉県 2013 年 カシニワ・フェスタ 2019 柏市みどりの基金 2019 年 5 月 11 ～19 日
70
ほど
○ ○
青森県 2013 年
OPEN　GARDEN　大きな
くりの木の下で　2019
青森市
2019 年 9 月 5 ～8 日，12 ～
29 日
10 月 3 ～6 日
1 ○ ○
三 重 2013 年
南伊勢・志摩オープンガーデ
ン
汐見ガーデン　石崎 公開場所による 9 ○ ○
山 梨 2013 年 清里オープンガーデン巡り 清里観光振興会 公開場所による 4 ○ ○
静 岡 2013 年 浜松オープンガーデン 浜松オープンガーデンの会 2019 年 10 月 25 ～27 日 22 ○ ×
静 岡 2013 年 中遠オープンガーデン花仲間
静岡県中遠の内ん事務所　演
芸畜産課
公開場所による 82 ○ ○
群 馬 2013 年 たてばやしオープンガーデン 館林市 公開場所による 21 ○ ○
群 馬 2013 年 オープンガーデンいせさき 伊勢崎市 公開場所による 29 ○ ○
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神奈川 2013 年 港北オープンガーデン
港北オープンガーデン運営委
員会 /港北区役所
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
100 ○ ○
群馬県 2013 年 たてばやしオープンガーデン 館林市 2019 年 5 月中旬 21 ○ ○
栃木県 2014 年 2019 年オープンガーデン 花工房 cafe アトリエ 2019 年 5 月 21 日～6月 9日 1 ○ ○
埼 玉 2014 年 魅せるオープンガーデン 皆野町観光協会 公開場所による 10 ○ ○
群 馬 2014 年 たまむらオープンガーデン 玉村市 公開場所による 23 ○ ○
福 岡 2014 年 バラのオープンガーデン ローズガーデンサロン 5月～6月初旬 2 ○ ×
栃木県 2014 年 しもつけオープンガーデン 下野市 2019 年 4 月上旬～5月上旬 8 ○ ○
群馬県 2014 年 オープンローズガーデン 榛東バラ愛好会 2019 年 5 月 18・19 日 15 ○ ×
群馬県 2014 年 オープンガーデンたまむら 玉村町 2019 年 5 月中旬 23 ○ ○
秋田県 2015 年 オープンローズガーデン 横手ばら会 2014 年 6 月 13・14 日 5 ○ ×
京 都 2015 年 オープンガーデンかめおか
オープンガーデンかめおか実
行委員会
5月 18・19 日 50 ○ ×
宮城県 2015 年
オープンガーデン白石花と緑
のまちづくり
白石市
2019 年～庭によって差が大
きい
14 ○ ○
新 潟 2015 年 春の庭百景めぐり 城下町村上　庭の会 2019 年 5 月 1 ～31 日 11 ○ ×
新 潟 2015 年
上越オープンガーデンと花め
ぐり
花のまち高田プロジェクト /
オープンガーデン愛好会
2019 年 5 月 10 日 ～6 月 30
日
31 ○ ○
埼 玉 2015 年 オープンガーデン IN新郷 羽生市観光協会
2018 年 4 月 22 ～28 日，5 月
13 ～19 日
13 ○ ○
埼 玉 2015 年 きたもとオープンガーデン 北本市観光協会 5月 18 ～20 日 19 ○ ○
埼 玉 2015 年 見沼区オープンガーデン 見沼区コミュニティ課
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
20 ○ ○
神奈川 2015 年 栄オープンガーデン 栄区オープンガーデンの会 2019 年 5 月 17 ～19 日 10 ○ ○
群馬県 2015 年 オープンガーデンいわびつ オープンガーデンいわびつ 年中 1 ○ ○
北海道 2016 年 鶴居村のオープンガーデン 鶴居村 2016 年 6 月下旬～7月下旬 6 ○ ○
福島県 2016 年 オープンガーデン二本松 二本松市 2016 年 4 ～10 月 11 ○ ○
千葉県 2016 年
グリーンワールドダイカワ　
オープンガーデン
株式会社ダイカワ 年中 1 ○ ○
山 梨 2016 年 オープンガーデンやまなし 県庁 年中 7 ○ ×
新 潟 2016 年 オープンガーデンみつけ オープンガーデンみつけの会 2019 年 5 月 26 ～28 日 12 ○ ×
埼 玉 2016 年 さやまっちオープンガーデン さやまっちガーデナー 公開場所による 33 ○ ○
石 川 2016 年 こまつオープンガーデン 小松市 公開場所による 36 ○ ×
愛 知 2016 年 岡崎オープンガーデンツアー 岡崎ガーデン倶楽部 2019 年 5 月 8 日 10 ○ ○
鹿児島 2016 年
キリシマツツジオープンガー
デン
霧島市観光協会 公開場所による 7 ○ ○
群馬県 2016 年 あさま高原オープンガーデン
あさま高原オープンガーデン
推進協議会
2019 年 6 月 23 日～7月 8日 ○ ○
栃木県 2017 年
川田 kawata オープンガーデ
ン
kawata ローズガーデン益子 2019 年 1 ○ ×
長 野 2017 年
原村ペンションビレッジの
オープンガーデン
原村市 2019 年 6 ～10 月 21 ○ ○
東 京 2017 年 練馬区オープンガーデン 練馬区役所 2019 年 5 月 1 ～20 日 4 ○ ×
東 京 2017 年 いちかわオープンガーデン
ガーデニングシティいちかわ
クラブ /市川市役所
2019 年 10 月 19・20 日 30 ○ ○
静 岡 2017 年 富士市オープンガーデン 鈴木良子 2019 年 4 月 6 日～5月 26 日 27 ○ ×
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神奈川 2017 年 瀬谷オープンガーデン 瀬谷区区政推進課
2019 年 4 月 19 ～21 日，5 月
10 ～12 日
42 ○ ×
愛 知 2017 年 豊田市オープンガーデン 豊田市 公開場所による 26 ○ ○
宮城県 2017 年 オープンガーデンみやぎ
オープンガーデンみやぎ事務
局
2019 年 1 ○ ×
岐 阜 2018 年
新緑の中で過ごすオープン
ガーデン
COLORGARDEN 5 月 18・19 日 1 ○ ×
愛 知 2018 年 愛知オープンガーデンの会 愛知オープンガーデンの会 公開場所による 100 ○ ○
北海道 2018 年
ちとせオープンガーデン
2019
公益財団法人　ちとせ環境と
緑の財団
2019 年 6 月 1 日～9月 30 日 21 ○ ○
福島県 2018 年 花みらんしょ 花響HANA　YURA 2019 年 6 月 1 ～3 日 26 ○ ×
熊 本 2018 年
南阿蘇・高森オープンガーデ
ン
みなみあそ村観光局 2019 年 5 月 25 日～6月 2日 4 ○ ○
沖 縄 2018 年 今帰仁村オープンガーデン 観光協会 2019 年 2 月 2 ～11 日 22 ○ ×
福 井 2019 年 オープンガーデンたかはま オープンガーデンAOBA 5 月 18 ～26 日 13 ○ ○
福 井 2019 年 ふくいのオープンガーデン 福井県 公開場所による 48 ○ ○
群 馬 2019 年 おおたフラワーメイト 太田市 公開場所による 13 ○ ×
北海道 2019 年
この日限りの！ 厚別オープ
ンガーデン
厚別区役所地域復興課 6月 23 日 ○ ×
兵 庫 2019 年 堀江ガーデン
堀江さん（個人），花と緑の
まちづくりセンター
2019 年 5 月 11・12 日 × ×
島 根 2019 年 斐川バラのオープンガーデン 福島博
2019 年 5 月 18・19，25・26
日
7 × ○
千葉県 2019 年 オープンガーデン 安房高野山　妙音院 2019 年 1 ○ ○
鹿児島 2019 年
たつごうてくてくオープン
ガーデン
たつごうてくてくオープン
ガーデン実行委員会
2019 年 4 月 13・14 日 11 × ×
群馬県 2019 年 花とみどりのぐんまつり
群馬県花と緑のぐんまづくり
推進協議会
2019 年 8月 31 日～9月 23 日 2 ○ ○
千葉県 不明 オープンガーデン Samantha サマンサ 2019 年 5 月 4 日～6月 3日 1 ○ ○
千葉県 不明 オープンガーデン 石原ハーブガーデン 春から秋まで 2～3週間 1 ○ ○
茨城県 不明
The Natural Gardens of
Sakano
さかの宅 2019 年 4 ～6 月 1 ○ ×
茨城県 不明
open garden andmarket
nakano
日立市，中野宅
2015 年 6 月 3 日（2018 年で
終了）
1 × ×
茨城県 不明 TSUKUBA　ROSEGARDEN TSUKUBA　ROSEGARDEN 2019 年 5月 13 日～6月 16 日 1 ○ ○
茨城県 不明 BumblebeeGardens さかいさん 2019 年 6 月 1 ～4 日 1 × ×
群馬県
プライベートオープンガーデ
ン
chaives 2019 年 5月 16 日～6月 14 日 1 × ×
群馬県
プライベートオープンガーデ
ン
あつこ 2019 年 5月 16 日～6月 14 日 1 × ×
